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Постановка задачи. Наше время предъ-
являет повышенные требования к выпускни-
кам высших учебных заведений. Их профес-
сиональная квалификация во все возрастаю-
щей мере определяется не только уровнем и 
объемом приобретенных во время обучения в 
вузе знаний и навыков, но и способностью 
быстро адаптироваться к меняющимся произ-
водственно-хозяйственным условиям, умени-
ем постоянно пополнять и творчески исполь-
зовать получаемую в процессе практической 
деятельности информацию [7].  
Выпускники вузов должны уметь согла-
совывать свои решения и действия с задачами 
предприятий, на которые они приходят рабо-
тать после завершения обучения. Практика же 
показывает, что во многих жизненных и про-
изводственных ситуациях знания и навыки, 
полученные во время обучения в вузе, не 
«срабатывают» и даже зачастую становятся 
вредными: молодые специалисты используют 
их чисто автоматически, не понимая сути 
конкретных ситуаций. Все это приводит к то-
му, что до того момента, когда выпускник ву-
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Конкурентоспособность высших учебных заведений и востребованность на рынке
труда их выпускников во многом зависит от степени практической направленности про-
водимых образовательных процедур. Усиление практико-ориентированной части процес-
са подготовки позволит устранить существующий системный разрыв между уровнем
подготовки студентов в вузах и степенью эффективности их последующей профессио-
нальной деятельности. Особая роль в этой работе отводится базовым кафедрам, создавае-
мым непосредственно на предприятиях.  
В данной статье на основании опыта работы Южно-Уральского государственного
университета (ЮУрГУ, г. Челябинск) сформулированы и проанализированы требования,
выполнение которых позволяет добиться максимальной эффективности деятельности ба-
зовых кафедр. Определены требования к предприятиям, на которых целесообразно от-
крытие базовых кафедр. Особое внимание уделяется характеру взаимодействия предпри-
ятий и вузов, позволяющему добиться взаимной заинтересованности и совпадения инте-
ресов в деятельности базовых кафедр.  
Поскольку требуются специалисты с конкретным набором компетенций, первосте-
пенное значение имеет адаптация образовательных программ базовых кафедр к нуждам
предприятий. Показаны возможные пути достижения данного условия.  
Было определено, что обязательным элементом учебного процесса, проводимого на
базовых кафедрах, является организация непрерывной системы производственных прак-
тик, позволяющая студентам осуществить последовательную смену рабочих мест и ин-
женерно-технических должностей в подразделениях предприятия, что является важней-
шим условием формирования требуемого набора компетенций.  
Выявленные требования позволяют не только повысить эффективность деятельности
базовых кафедр, но и дают возможность создать вокруг них учебную, научно-производ-
ственную и социокультурную зону непрерывного инновационного цикла предприятий.
Как показывает опыт работы Южно-Уральского государственного университета, это об-
стоятельство существенно повышает заинтересованность предприятий в расширении ин-
ститута базовых кафедр. 
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за становится полноценным работником, спо-
собным стабильно выполнять требуемые 
функции и задачи, которые ставятся перед 
ним на предприятии, проходит период его 
адаптации [2].  
Как показывает анализ деятельности раз-
личных компаний реального сектора эконо-
мики, период адаптации выпускников вузов 
является довольно длительным и финансово 
затратным процессом. В этот период непо-
средственно на предприятиях и организациях 
проходит их обучение необходимым профес-
сиональным навыкам, которое проводится в 
виде прохождения всевозможных стажировок 
и аттестаций. Все это позволяет вчерашним 
студентам приобрести минимально необхо-
димый производственный опыт. Не менее 
важное значение имеют и элементы корпора-
тивного воспитания – это, прежде всего, ус-
воение философии и производственной куль-
туры предприятия. Все это требует не только 
немалого времени, но и серьезных финансо-
вых ресурсов, поэтому неудивительно, что 
только прямые затраты предприятий на по-
добную «доводку-адаптацию» выпускников 
составляют от нескольких десятков до не-
скольких сотен тысяч рублей на человека в 
год [5]. 
При этом нужно учитывать, что гарантия 
успешного прохождения процесса адаптации 
выпускниками вуза с дальнейшим их закреп-
лением на предприятии отсутствует. Именно 
это является одной из основных причин нали-
чия постоянной «текучки» кадров и как след-
ствие этого – необходимости подготовки и 
отбора новых. 
Очевидно, что эффективность подобного 
алгоритма подготовки специалистов для 
предприятий реального сектора экономики 
довольно низка. К числу ее основных недос-
татков можно отнести: 
– сложности с определением реальной 
компетенции выпускников вузов при приеме 
их на работу; 
– значительные временные и финансовые 
затраты предприятий на адаптацию молодых 
специалистов. 
Поэтому и перед предприятиями, и перед 
вузами стоит задача снижения издержек на 
процесс адаптации выпускников. Ее решение 
позволит первым снизить непроизводствен-
ные затраты и тем самым повысить эффек-
тивность своей деятельности, а вторым – по-
высить свою конкурентоспособность и пре-
стиж на рынке образовательных услуг.  
В данном случае, нужно понимать, что в 
настоящее время конкурентоспособность 
высших учебных заведений во многом зави-
сит от степени практической направленности 
проводимых в них образовательных процес-
сов. Сегодня и абитуриенты, поступающие в 
вузы, и студенты, уже обучающиеся в них, 
предъявляют высокие требования к высшим 
учебным заведениям, ожидая, что по их окон-
чании они будут должным образом подготов-
лены к практической деятельности в выбран-
ном направлении и без особого труда смогут 
найти работу по специальности [7].  
Поэтому усиление практико-ориентиро-
ванной направленности учебного процесса в 
вузах является приоритетной задачей и обще-
мировым трендом. На Западе, например, ак-
тивное распространение получили так назы-
ваемые «индустриальные департаменты» 
университетов. Их особенностью является 
то, что они одновременно работают со мно-
гими предприятиями определенной отрасли. 
«Индустриальные департаменты» организуют 
для студентов практическое обучение и ста-
жировки в различных компаниях, привлекают 
для работы в качестве преподавателей специа-
листов ведущих предприятий, помогают фир-
мам подобрать студентов для участия в кон-
кретных инновационных и внедренческих 
проектах [9]. 
В российских вузах, согласно основным 
направлениям деятельности Правительства 
РФ на период до 2018 года, количество сту-
дентов, обучающихся по практико-ориенти-
рованным программам прикладного бакалав-
риата, должно достигнуть 30 % от числа тех, 
кто учится за счет средств федерального 
бюджета [6].  
Особая роль в усилении практической 
ориентированности процесса обучения при-
кладных бакалавров отводится базовым ка-
федрам. В отличие от «индустриальных де-
партаментов», базовая кафедра – это образо-
вательная площадка, находящаяся не в 
высшем учебном заведении, а на территории 
предприятия – стратегического партнера вуза. 
Она создается для сотрудничества с конкрет-
ным работодателем, причем рамки взаимо-
действия в каждом случае оговариваются и 
формулируются индивидуально на договор-
ных основах [1].  
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Первые базовые кафедры появились в 
нашей стране достаточно давно – еще в нача-
ле 2000-х годов. Тогда Министерство образо-
вания РФ определило порядок создания вуза-
ми кафедр на базе научных организаций, 
осуществляющих образовательный процесс.  
В 2013 году появилась возможность органи-
зовывать их и на предприятиях реального сек-
тора экономики для реализации практико-
ориентированных образовательных программ 
прикладного бакалавриата с целью наиболее 
эффективной подготовки специалистов, обла-
дающих компетенциями по решению при-
кладных, технологических задач [4].  
Полученный за это время опыт практиче-
ской деятельности базовых кафедр показал, 
что они могут быть созданы при соблюдении 
следующих условий [8]: 
– соответствие реализуемой вузом обра-
зовательной программы профилю деятельно-
сти предприятия – стратегического партнера; 
– наличие у стратегического партнера ву-
за материальной базы, необходимой для дея-
тельности базовой кафедры; 
– обеспечение на базовой кафедре воз-
можности проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренных учебным 
планом; 
– обеспечение предприятием – стратеги-
ческим партнером вуза условий для подготов-
ки обучающимися на базовой кафедре выпу-
скных квалификационных работ; 
– создание безопасных условий обучения. 
Основным преимуществом базовых ка-
федр является возможность приблизить учеб-
ный процесс к нуждам конкретных предприя-
тий. Это позволяет ориентировать его на по-
лучение студентами навыков по решению ре-
альных производственных задач, что делает 
их готовыми приступить к профессиональной 
деятельности сразу же после завершения обу-
чения в вузе. Можно даже сказать, что базо-
вая кафедра является своеобразным «окном» 
вуза в мир реальной экономики. Фактически 
это площадка, которая позволяет проводить 
адаптацию студентов к конкретному пред-
приятию или производства в период их учебы 
в высшем учебном заведении. 
В Южно-Уральском государственном 
университете (ЮУрГУ, г. Челябинск) в по-
следние годы были открыты несколько базо-
вых кафедр, которые в настоящее время ус-
пешно работают. Имеющийся опыт позволил 
четко очертить ряд обязательных условий, 
выполнение которых позволяет добиться наи-
большей эффективности их деятельности. 
Под эффективностью в данном случае пони-
мается подготовка специалистов, в макси-
мальной степени отвечающих требованиям 
базовых предприятий. 
Отбор предприятий – стратегических 
партнеров для создания базовых кафедр. 
Компании для сотрудничества с вузами в ка-
честве стратегических партнеров при созда-
нии базовых кафедр нужно отбирать очень 
тщательно. Это должны быть не просто пред-
приятия, которые хотят решить проблему с 
кадрами – таких в реальном секторе экономи-
ки сегодня большинство, но предприятия, 
представляющие перспективные отрасли эко-
номики, в которых они являются лидерами. 
Это необходимые требования, поскольку 
главная ценность базовых кафедр для вуза 
заключается в возможности совершенствова-
ния учебного процесса за счет включения в 
него передового опыта ведущих отечествен-
ных и зарубежных компаний. Только в этом 
случае высшее образование будет лучше со-
ответствовать актуальным потребностям эко-
номики и общества. 
Именно передовые предприятия-лидеры, 
как правило, являются постоянными и самы-
ми крупными заказчиками кадров. Они имеют 
необходимую материальную, интеллектуаль-
ную и организационно-техническую базу для 
создания и успешного функционирования ба-
зовых кафедр. Кроме этого, направленность 
их развития определяется не текущей рыноч-
ной конъюнктурой, а перспективными плана-
ми, опирающимися на продуманную долго-
срочную стратегию.  
Предприятия такого уровня предъявляют 
повышенные требования к своим работникам 
и именно поэтому могут быть заинтересованы 
в создании базовых кафедр: благодаря их ра-
боте они смогут получать выпускников с не-
обходимым набором и уровнем компетенций. 
Поэтому они осознанно идут на значительные 
первоначальные затраты, требуемые на созда-
ние базовых кафедр, которые могут достигать 
нескольких десятков миллионов рублей, 
вполне резонно ожидая, что полученный  
через несколько лет эффект от снижения за-
трат на адаптацию выпускников вузов пере-
кроет сделанные инвестиции. 
Учитывая изложенные выше соображе-
ния, базовая кафедра мехатроники ЮУрГУ 
была создана на базе одного из ведущих рос-
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сийских промышленных предприятий – Челя-
бинского трубопрокатного завода, а стратеги-
ческим партнером при создании базовой ка-
федры автомобилей и автомобильного сервиса 
стал один из крупнейших автомобильных 
холдингов Урала – «Регинас». Он не только 
контролирует в настоящее время треть автомо-
бильного рынка Челябинской области, но и 
имеет в своей структуре завод по производст-
ву автомобильных компонентов.  
В то же время, как показывает опыт 
ЮУрГУ и ряда других отечественных вузов, 
попытки создания базовых кафедр на пред-
приятиях, не отвечающих изложенному выше 
требованию, оказались неудачными. 
Максимальное взаимодействие пред-
приятий-работодателей и базовых кафедр. 
Опыт ЮУрГУ показывает, что базовые кафед-
ры работают успешно только в том случае, 
если у вуза и его стратегических партнеров 
есть взаимная заинтересованность и совпаде-
ние интересов. Как показывает практика дея-
тельности ряда российских вузов, там, где это 
условие не соблюдается, эффективность су-
ществования базовых кафедр крайне низка [10].  
Хотя базовая кафедра является структур-
ным учебно-научным подразделением вуза, 
но предприятие, на котором она создана, 
должно быть максимально вовлечено в ее 
деятельность. Так, согласно положению о ба-
зовой кафедре автомобилей и автомобильного 
сервиса ЮУрГУ, все претенденты на долж-
ность заведующего базовой кафедры прохо-
дят собеседование с руководством предприя-
тия, а его представители принимают участие в 
заседаниях базовой кафедры, а также совета 
факультета и Ученого совета Университета, на 
которых обсуждаются результаты ее работы. 
Одновременно с этим целесообразна и 
официальная формализация на предприятии 
заведующего базовой кафедрой с точки зре-
ния его полномочий. Это дает возможность 
оперативно решать со службами предприятия 
все вопросы, связанные с функционированием 
базовой кафедры.  
Очень важно, чтобы преподаватели и со-
трудники базовой кафедры имели полную 
информацию обо всех аспектах производст-
венно-хозяйственной деятельности «своего» 
предприятия. С этой целью, например, в пе-
риод формирования базовой кафедры автомо-
билей и автомобильного сервиса ЮУрГУ все 
преподаватели прошли двухнедельную ста-
жировку в различных подразделениях компа-
нии «Регинас», на базе которой она была от-
крыта.  
Адаптация образовательных программ 
прикладных бакалавров к нуждам базовых 
предприятий. В настоящее время вузы гото-
вят специалистов в соответствие с требова-
ниями общих для всех федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. В этом 
заключается определенная концептуальная 
проблема: выпускник получает некий общий 
набор компетенций, в то время как каждому 
предприятию требуется специалист с их оп-
ределенным конкретным набором. Для того 
чтобы добиться этого, основные положения 
образовательных программ базовой кафедры и 
учебных планов, составленных на их основе, 
должны быть согласованы с ее работодателем.  
Разработанные в ЮУрГУ учебные планы 
базовых кафедр предусматривают, что на 
первых курсах студенты осваивают большин-
ство дисциплин гуманитарной, социальной и 
естественно-научной направленности. В то же 
время, углубленное изучение ряда общепро-
фессиональных (технических) дисциплин и 
практическая подготовка для овладения рабо-
чими профессиями проводится в учебных 
центрах, созданных на базовых предприятиях.  
На старших же курсах большая часть 
профилирующего обучения студентов осуще-
ствляется уже в учебных центрах с привлече-
нием к образовательной деятельности веду-
щих специалистов базовых предприятий.  
В результате на втором этапе образовательно-
го цикла удается не только обеспечить прак-
тико-ориентированную направленность под-
готовки прикладных бакалавров, но и наце-
лить ее на решение конкретных запросов и 
требований базовых предприятий.  
Аналогичных принципов придерживают-
ся и другие отечественные высшие учебные 
заведения. Так, на базовых кафедрах Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» сотрудники ком-
паний, на которых они созданы, ведут лекци-
онные и семинарские занятия, проводят мас-
тер-классы, руководят дипломными и курсо-
выми работами, практиками и стажировками, 
привлекают студентов к выполнению проек-
тов и исследований [9].  
Создание непрерывной системы произ-
водственных практик. Как уже отмечалось, 
базовая кафедра позволяет сосредоточить 
практико-ориентированную часть обучения 
студентов непосредственно на предприятии, 
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для которого ведется подготовка прикладных 
бакалавров. Это дает возможность организо-
вать прохождение студентами практик непо-
средственно на месте их будущей работы.  
Особенностью организации производст-
венных практик на базовой кафедре является 
возможность последовательной схемы смены 
рабочих мест и инженерно-технических долж-
ностей в различных подразделениях предприя-
тия. Это дает возможность формировать у 
студентов требуемый набор конкретных ком-
петенций.  
Организация непрерывного цикла научно-
производственной практики и раньше была 
характерна для ведущих отечественных тех-
нических вузов. Именно это позволяло, не 
снижая уровня образования в области фунда-
ментальных и общетехнических наук, усилить 
практическую подготовку студентов [2].  
В случае же базовой кафедры и студент, и 
работодатель могут уже в период обучения 
определиться с будущим местом работы вы-
пускника. В этом случае ведущие специали-
сты соответствующего подразделения выпол-
няют функции своеобразных наставников, что 
помогает сократить разрыв между теоретиче-
скими знаниями будущего молодого специа-
листа, полученными в учебном процессе, и 
его дальнейшей практической деятельностью 
после завершения обучения в вузе. Фактиче-
ски это снимает необходимость его профес-
сиональной адаптации. 
Расширение направлений деятельности 
базовой кафедры. Базовая кафедра должна 
создаваться не только с целью подготовки 
прикладных бакалавров, но и для проведения 
научно-исследовательской работы, а также 
переподготовки и повышения квалификации 
действующих специалистов [3]. Все эти на-
правления ее деятельности осуществляются,  
в первую очередь, в интересах конкретного 
базового предприятия.  
Такая комплексность позволяет создавать 
вокруг кафедры учебную, научно-производ-
ственную и даже социокультурную зону фор-
мирования непрерывного инновационного 
цикла базового предприятия, что дает воз-
можность менеджменту проводить оператив-
ное внедрение и коммерциализацию результа-
тов деятельности базовой кафедры. Все это 
должно существенно повысить заинтересо-
ванность и вузов, и предприятий в расшире-
нии института базовых кафедр.  
Заключение. Опыт работы базовых 
кафедр ЮУрГУ показывает, что такая форма 
подготовки прикладных бакалавров имеет 
перспективы и интересна всем – и студентам, 
и вузам, и предприятиям. Базовые кафедры 
позволяют устранить существующий в 
настоящее время системный разрыв между 
уровнем подготовки студентов в вузах и 
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The competitiveness of higher education institutions and the labor market demand for gra-
duates depend on the degree of practical orientation of education. The increase of the practice-
oriented part of the education process will eliminate the existing gap between the system of prepara-
tion of students at higher institution and the effectiveness of their future professional activity.
Critical role in this work is given to the basic departments created at the workplace.  
Analyzing the experience of the South Ural State University (SUSU, Chelyabinsk), the paper
describes the requirements that enable to maximize the efficiency of the basic departments. It also
defines the requirements for the companies where it is advisable to organize basic departments.
Particular attention is given to the nature of interaction between enterprises and universities that
should be based on mutual interests.  
As enterprises need specialists with a particular set of competences, it is critical to adapt the
educational programs to the needs of enterprises. Possible ways to achieve this condition are
given in the paper. 
It was determined that an obligatory element of the educational process of the basic depart-
ments is a continuous system of practices, allowing students to change their quasi-professional
activities, perform different types of work. It is another essential condition for the formation of
the desired set of skills. 
Identified requirements can not only improve the efficiency of the basic departments, but
can also give the opportunity to create the educational, scientific, industrial and socio-cultural
areas of continuous innovation businesses. The experience of South Ural State University shows
that this fact significantly increases the interest of enterprises to the expansion of the university
basic departments. 
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